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INVESTIGACIONES
NOMBRE: MEMORIA URBANA DE BOGOTA
“PROYECTO DE RECUPERACION PLANIMETRICA (2D Y 3D) E
HISTORICA DE BIENES DE INTERES PATRIMONIAL ENTRE 1912-1948”
TEMA “PRIMER PALACIO DE JUSTICIA DE LA KRA 6º CON CLL 11”:
“CIRCULO DE OBREROS DE LA CRA 2º CON CLL 20”
INVESTIGACION EN CURSO AVALADA POR LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Y EL ARCHIVO DISTRITAL DE BOGOTA, EN
COMPAÑÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD JAVERIANA
EXPERIENCIA ACADEMICA 
EXPERIENCIA ACADEMICA DE 4 AÑOS EN EL PROGRAMA DE AUTOCAD (2D Y 3D), ADQUIRIDA EN EL CURSO DE
AUTOCAD Y EN EL AREA DE REPRESENTACION IV EN LA FACULTAD DE ARQUITECTUTA DE LA UNVERSIDAD DE LA SALLE.
EXPERIENCIA ACADEMICA DE 6 AÑOS EN LOS PROGRAMAS DE MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT,
PUBLISHER, PICTURE MANAGER), ADQUIRIDOS EN EL COLEGIO EL CARMEN TERESIANO Y POSTERIORMENTE EN EL CURSO
DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
EXPERIENCIA AUTODIDACTA DE 2 AÑOS EN EL PROGRAMA SKETCH-UP (2D Y 3D), Y DE 3 AÑOS EN EL PROGRAMA
COREL DRAW Y FOTO SHOP
EXPERIENCIA LABORAL
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y DIGITALIZACION DE PLANOS EN LA HACIENDA SEBASTOPOL EN ZIPACON;
CONTRATADO POR EL ARQUITECTO GUILLERMO TRIMMIÑO ARANGO
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PROYECTO  MEMORIA URBANA DE BOGOTA
Circulo de Obreros
recuperación planimétrIca e
histórica de bienes de interés




Hacer una recuperación de la planimetría e
historia de bienes de interés patrimonial y de
conservación que se desarrollaron entre 1912 y
1948, por medio de una investigación exhaustiva
d l di d l bi i bl í d le pre o y e en nmue e, as como e
arquitecto y/o constructor.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller investigación donde por medio de
información básica del bien inmueble como los
planos originales y licencia de construcción se
inicia una investigación por medio de recopilación
de datos para la reconstrucción: HISTORICA
(datos del predio, personajes, hechos importantes,
etc.); y ARQUITECTONICA (plantas, fachadas,
imagen 3D de la edificación, materiales,
arquitecto constructor ingeniero dibujante etc ), , , , . .
La investigacion se desarrolla en grupos, donde se
inicia haciendo un estudio de los datos básicos
(planos y licencia de construcción) y se procede a
hacer un acercamiento a entidades que provean
datos notariales, de registro y de construcción
para determinar si fue o no construido.Director del proyecto: Arquitecta Marcela Cuellar
Así mismo se prosigue con una exploración de
fuentes escritas, graficas etc., donde de concreten
datos inciertos o aun no claros del bien.
Finalmente se hace la digitalización de los planos
originales y un modelado del 3D del inmueble con
un entorno inmediato; siendo éste junto con la
Achivo Distrital
investigacion previa , el resultado final del estudio
hecho al bien inmueble.






Edificio Circulo de Obreros, localizado en la calle 20 Nº 42 en la ciudad de
1.Predio  Teatro Bogotá o Teatro Cuba       2 .Edificio de Apartamentos
3.Personería de Santa Fe    4.Edificación en proceso     5.Goce Pagano
N
Bogotá.
Esta edificación data del año 1919, y compartió lindero hacia el oriente con el
antiguo Teatro Bogotá que igualmente fue obra del Padre Campo Amor
fundador del Circulo de Obreros; años después el teatro fue demolido, siendo su
predio utilizado para un parqueadero.
Perspectiva de la fachada principal
Vista interior
Fachada principal
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
La edificación constaba de salones de juegos, cocina, comedor, talleres, salón de conferencias, etc..
así mismo albergaba una escuela para los niños hijos de los obreros y otras dependencias para
diversas actividades.
La organización del Círculo de Obreros estaba constituida por socios activos (obreros y obreras) y













P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PROYECTO  MEMORIA URBANA DE BOGOTA
Primer Palacio de Justicia Kra 6 con Cll 11
MAA
histórica de bienes de interés
patrimonial y de conservación entre
1912-1948
OBJETIVO MATERIA
Hacer una recuperación de la planimetría e historia de
bienes de interés patrimonial y de conservación que se
desarrollaron entre 1912 y 1948, por medio de una
investigación exhaustiva del predio y del bien inmueble, así
como del arquitecto y/o constructor.
DESCRIPCION DEL CURSO
El proyecto de investigación del Primer Palacio de Justicia se
desarrollo a partir de una alianza que tuvo el Archivo
Distrital desde el área de Proyectos Especiales con varias
universidades (la Salle, Javeriana, y Nacional). El proyecto
inicia en el año 2006 y tiene como nombre MEMORIA
URBANA DE BOGOTA.
De esta manera, desde la electiva de Patrimonio dirigida
por el profesor Arquitecto Guillermo Trimmiño, y los
profesores Arq. Germán Fernández y Edgar Vanegas se
hace parte de este grupo de investigación.
Es un taller investigación donde por medio de información
básica del bien inmueble como los planos originales y
li i d ió i i i i i iócenc a e construcc n se n c a una nvest gac n por
medio de recopilación de datos para la reconstrucción:
HISTORICA (datos del predio, personajes, hechos
importantes, etc.); y ARQUITECTONICA (plantas, fachadas,
imagen 3D de la edificación, materiales, arquitecto,
constructor, ingeniero, dibujante, etc.).
La investigacion se desarrolla en grupos, donde se inicia
h i d t di d l d t bá i ( l li i
Director del proyecto: Arquitecta Marcela Cuellar
ac en o un es u o e os a os s cos p anos y cenc a
de construcción) y se procede a hacer un acercamiento a
entidades que provean datos notariales, de registro y de
construcción para determinar si fue o no construido.
Así mismo se prosigue con una exploración de fuentes
escritas, graficas etc., donde de concreten datos inciertos o
aun no claros del bien.
Achivo Distrital
Finalmente se hace la digitalización de los planos originales
y un modelado del 3D del inmueble con un entorno
inmediato; siendo éste junto con la investigacion previa , el
resultado final del estudio hecho al bien inmueble.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
N
El primer Palacio de Justicia estuvo situado
en la Kra 6 con Cll 11, en pleno Centro de la
ciudad de Bogotá.Su construcción data del
año 1922 y su destruccion en el año 1948 es
causada por el Bogotazo.
EL diseñador de esta edificicación y de otras,
como el nuevo Hospital San Juan de Dios,
Villa Adelaida y otras casas, todos los
anteriores de estilo neoclásico, pertenecen al
Arquitecto chileno Pablo de la Cruz.
Perspectiva general con vecinos colindantes
Fachada por la Kra 6
Esquina achaflanada de la Kra 6 con Cll 11
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Planta primer piso
Planta segundo piso




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
proyecto final de carrera 
OBJETIVO
E f t l t di t bl l j d
IXXXX
PUERTA URBANA DEL RESTREPO
Edificio de Servicios de Apoyo
n ren ar a es u an e a pro emas comp e os e
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar
y comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el
grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:
Resolver proyectos de arquitectura de gran
complejidad , surgidos de las necesidades de la
ciudad - región – país.
Entender, considerar y dar respuesta a
todas las variables tecnológicas del proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables (estéticas,
ambientales, históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que intervienen.
E e c ic e e e tDi t d l t IX A it t J i A d l xpr sar, omun ar y r pr s n ar
adecuadamente el proyecto, en un nivel
profesional.
Conceptualizar, sintetizar y analizar todos
los componentes de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado de detalle
en concordancia con la escala del tema.
rec or e  proyec o : rqu ec o a ro gu e o
Director del proyecto X: Arquitecto Carlos A. Vanegas
Generar una capacidad de investigación
permanente.
Exponer y comunicar un proyecto ante
distintas instancias.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
DIAGNOSTICO B tá i d d d ll l Si t d C t lid d ti
N
> ogo es una c u a que esarro a e s ema e en ra a es que enen
como objetivo consolidar lugares reconocibles dentro de la ciudad, ofrecer servicios de menor
rango y complementar los prestados por el centro metropolitano y descentralizar actividades, (
concentran actividades de soporte como comercio, servicios y equipamientos). Existen 3 niveles >
URBANA, METROPOLITANA, LOCAL o ZONAL. Dentro de la escala urbana se desarrollan 5
centralidades> Restrepo, Las Américas, Fontibón, Las Ferias y Unicentro.
La localidad Antonio Nariño, en la cual se ubica la CENTRALIDAD DEL RESTEPO pertenece al
grupo de unidades tipo 6 con centralidad urbana, que son sectores conde existió uso residencial
importante, en donde se localizan centralidades urbanas donde cuya actividad residencial ha
sido desplazada por la expansión de actividades económicas.
Planos de las centralidades de Bogotá
según el Sistema
Localización de las centralidades de
Bogotá
Si t bi t ls ema am en a
Sistema vial
Sistema de espacio publico construido
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
N
El desarrollo del sector pertenece a un proceso no
planeado, donde las zonas residenciales fueron
l d d l duti iza as ca a vez mas por a in ustria y comercio,
lo cual genero falta de sentido de pertenencia del
territorio por parte de la ciudadanía, deterioro
ambiental e invasión del espacio publico; causado
por los vertimientos domésticos e industriales en la
ronda del Río Fucha, contaminación visual, emisión
de gases por parte del sector industrial y transporte
publico y altos niveles de ruido
Plano de Bogotá (ubicación localidad Antonio
Nariño)
Plano de la Localidad Antonio Nariño
S R S d M l d dector estrepo: istema e ovi i a
Sistema de Usos
Sistema Ambiental y de Espacio
Publico
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLAN URBANISTICO DE KARL BRUNNER
Avenidas paseos
REFERENTE URBANO Y  MARCO TEORICO PROPUESTAS URBANAS PARA EL SECTOR
• Vías en un concepto de espacio verde con
parques lineales
Aspectos estéticos y arquitectónicos
•Conservación de monumentos y parques
•Calles
• plazas
•Nodos donde confluyen varios elementos
N
TEORIA DE LA RED
Es un conjunto de vínculos de elementos
conectados entre sí.
Existen tres tipos de redes: Centralizada,
Descentralizada y Distribuida
OBJETIVO PRINCIPAL: A partir de los tres sistemas principales: Espacio Publico - Ambiental, Usos Y
Red Distribuida
•Todos los nodos se conectan entre sí.
Movilidad, se equilibren las funciones y usos del suelo, donde las áreas de COMERCIO – SERVICIOS
interactúen con las áreas RESIDENCIALES Y RECREATIVAS
Planos del  Sector del Restrepo :
Si t  bi t l  d  i  blis ema am en a y e espac o pu co
Sistema de movilidad
Sistema de usos 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Mejorar y crear espacio publico en las
PROPUESTAS URBANA
áreas comerciales, residenciales y
recreativas.
Recuperación de parques y de áreas de
conservación ambiental.
Incorporación de nueva vivienda en
altura en áreas deterioradas.
ESTRATEGIAS:
Creación de un bulevar para reorganizar
el comercio común, de calzado y
marroquinería, servicios de oficinas y
fi i i ió d i i dnanc eros e ncorporac n e v v en a.
Peatonalización de vías para la conexión
de hitos, parques, rio Fucha, áreas
residenciales y áreas comerciales.
Creación de plazas en hitos, nodos viales
y áreas altamente deterioradas para la
descongestión y revitalización de estos
puntos.
Mejoramiento de la ronda del Rio Fucha
N
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PROPUESTAS PUNTUAL PROPUESTA PUNTUAL
REFERENTE TECNICO
ESCUELA DE BELLAS ARTES DE
TORONTO : ARQ. WILLIAM ALSOP
PLANTA 1 PISO Y URBANO PUNTUAL
RENDER GENERAL PROYECTO PUNTUAL Y BULEVAR
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PLANTA 2 PISO PLANTA 3 PISO
ESPACIOS 1 Y 2 PISO(de izquierda a derecha): Edificio Gimnasio,
Edificio Incubadora Empresarial
ESPACIOS 4 PISO: Cafetería –restaurante 150per, Salones de eventos
70per c/u
ESPACIOS 3 PISO: Auditorio 200per, Salas de exposición, Talleres de 
enseñanza. 
PLANTA 4 PISO RENDER PROYECTO PUNTUAL
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
FACHADA AV. CARACAS
FACHADA CARRERA
CORTE A - A’
CORTE B – B’
RENDERS
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
CONSERVACION DEL PATRIMONIO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
p oblemas de diseño do de el tema de la co se ació
VIIIV
PROYECTO DE INTEGRACION DE LA BIBLIOTECA
UNISALLE CON EL ENTORNO DE CONSEVACION PATRIMONIAL
r n n rv n y
protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto
de que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
S t t d t ll d di ñ b it tó ie ra a e un a er e se o ur ano-arqu ec n co que
identifica problemas en áreas con valores históricos,
técnicos y estéticos y busca dar soluciones tendientes a la
revitalización de sectores y edificios en deterioro,
aplicando las normas existentes sobre valoración,
calificación, conservación y restauración , entre otras.
Competencias para :
Resolver problemas de diseño complejos en el
campo de la restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo
relativo a la valoración del patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones
nacionales e internacionales que regulan la
materia.
Enfrentar soluciones combinadas de
arquitectura actual frente y junto a la
patrimonial
Director del proyecto: Arquitecto Guillermo Trimmiño A.
.
Dar adecuada respuesta a los factores
históricos, estéticos , ambientales, vivenciales,
sociales, urbanos, etc. , de los sitios y sectores
donde se actúa en el campo específico del
patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el
proyecto, en todos sus aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de
este tema, que se constituye como una posible
especialización para el arquitecto.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
N
Imagen Carrera Segunda hacia Imagen Calle 10 hacia el oriente
el norte
La universidad de La Salle se encuentra localizada en el centro histórico de
Bogotá, exactamente entre las calles décima y once y las carreras primera y
segunda. En la parte sur oriental se encuentra localizada la escuela San Victor
seguida por la iglesia de La Santa Cruz.
HISTORIA: En 1880 llega a Colombia una familia de religiosos, con la presencia
en Medellín de tres hermanos franceses: Julio Limerien, Joseph y Ludillien; dos
colombianos: Filemón y Alonso; y un ecuatoriano: Alfredo María. En 1890 se da
lugar la fundación del Lasallismo en Colombia, bajo el auspicio de arzobispo
Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, que 3 años después se crea en Bogotá el
I d L S ll l ó d d
La historia del área de influencia se remonta al siglo XVI y aun
nstituto e a a e y en 1895 se inicia a construcci n e un gran numero e
centros educativos en todo el país.
Imagen interna maqueta Universidad Imagen general maqueta Universidad
antes, con las primeras fundaciones que se hicieron a partir del
descubrimiento durante la década de los noventa del siglo
anterior, convirtiendo esta área en el sector histórico de la ciudad
de Bogotá, sumándole a esto su gran importancia en el ámbito
histórico de: la política, religión, urbanismo, arquitectura, etc..
Pl de B g tá ( bic ció l c lid d de L C del i )ano o o u a n o a a a an ar a
Plano de la Localidad de La Candelaria
Universidad de La Salle y predio de intervención
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ESTABILIDAD: la autenticidad de la planta
física de la universidad es parcial, ya que fue
casi destruida en 1948 como consecuencias del
Bogotazo. En cuanto a la Iglesia y a la
escuela de San Victor, permanecen casi en su
totalidad en estado original con algunas
TESTIMONIO Y REPRESENTATIVIDAD: la
iglesia se ha convertido en un hito y punto de
encuentro en el mismo campus universitario,
siendo este el centro de la universidad tanto
en su aspecto físico como símbolo de la misión
Lasallista dando testimonio de la
SIMBOLISMO: a diferencia de la Escuela San Victor, la iglesia
tiene una relación estrecha con el contexto de la universidad en
general, ya que se ha convertido en un paso obligado para
quienes se encuentran dentro de la universidad y un punto visual
de importancia gracias a su ubicación central. La escuela pasa
desapercibida ante los ojos de los universitarios y la comunidad ,
modificaciones que datan de su
reconstrucción.
,
importancia de la educación religiosa - ética
en el ámbito profesional.
,
ya que se desarrollan actividades para los mismos y esta casi
relegada por el jardín de los Jazmines que la antecede.
Imagen en perspectiva del
conjunto de la Iglesia la
Centralidad de la iglesia Maqueta de la Universidad de La Salle Imagen del Instituto de La Salle antes de 1948
,
Escuela y el jardín de Los
Jazmines
Fachada lateral de la Iglesia de la Santa Cruz Fachada frontal IglesiaTIPOLOGIA DE LA IGLESIA : la iglesia se desarrolla en la época
moderna , pero posee características muy clásicas.
•Posee estilo romántico, por su aspecto masivo, grandes
cantidades de piedra distribuida siguiendo planos horizontales y
verticales
•Utilización de arcos de medio punto en sus fachadas
•La planta se desarrolla por una nave central y dos laterales,
consta de un coro, atrio existiendo una bóveda principal (cañón)
y dos secundarias
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Planta 1 piso y urbano puntual: Espacios: sala general y sala infantil
Plata 2 piso : Espacios: administración y continuación salsa general y sala infantil
Planta 3 piso: Espacios: sala de internet, sala de lectura individual y continuación
sala infantil
El objetivo del proyecto es hacer una INTEGRACION DE LA
BIBLIOTECA UNISALLE CON EL ENTORNO DE CONSEVACION
PATRIMONIAL y sobretodo con la iglesia de La Santa Cruz, donde tanto
los estudiantes de la universidad como los residentes de la zona puedan
acceder a la biblioteca.
así mismo, se desarrolla un proyecto urbano puntual que une el proyecto
con la universidad por medio de un mejoramiento del actual jardín de
los Jazmines modificándolo con una media torta para las presentaciones
culturales que actualmente necesitan de un espacio como este.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Planta 4 piso
Espacios: hemeroteca general, hemeroteca infantil
Planta 5 piso
Espacios: terraza, sala de internet infantil
Planta sótano (muestra muros estructurales en concreto)
Perspectiva  espacio entre la Iglesia y la biblioteca 




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Fachada Occidental Corte C-C´
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
CONCURSO CONVIVE
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
VIIV
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL NUEVO USME
La Colmena
problemas de diseño urbano y arquitectónico en Nuevo
Usme para Vivienda de Interés Social V.I.S.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata del concurso Convive con énfasis en el diseño del
espacio público y arquitectónico dedicado a la V I S. . .,
donde la arquitectura se desarrolla en forma de masas
urbanas, generadoras de relaciones entre sí , generando el
espacio urbano que debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas
las variables que intervienen en este tipo de proyectos,
para que el alumno entienda la complejidad del escenario
urbano, natural, así como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño urbano y de
espacio público en sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos
colaterales del diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de
la relación arquitectura-espacio público, sin
considerarlos como dos problemas distintos.
V l l lid d d l i úbli
Director del proyecto: Arquitecta Patricia Navas
a orar as ca a es e espac o p co y
propender por el mejoramiento de las
condiciones de vida del usuario que adquiere
V.I.S.
Entender y dar respuesta a las exigencias de
todo orden que plantea este tipo de proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador
sobre esta temática en los aspectos económicos,
técnicos y urbanos
Representar adecuadamente los proyectos.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Proyecto urbano general
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Proyecto urbano puntual
El proyecto de viviendas de interés social La Colmena, se encuentra localizado en Nuevo Usme. Es un conjunto de edificios multifamiliares que ofrecen diferentes tipologías
de vivienda. Se desarrolla a partir de tres volúmenes que se unen a partir de un punto fijo de circulación vertical. Así mismo, el proyecto al encontrarse en un terreno
inclinado, desarrolla su diseño urbano que se adapta perfectamente al terreno, creando así plazoletas para el desarrollo de diferentes actividades. Igualmente, el proyecto
ofrece servicios de apoyo al área residencial; estas áreas comunales son un colegio, comercio, áreas verdes para el esparcimiento y el ocio de los habitantes y visitante
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Uno de los principales
objetivos de la vivienda, es
que esta sea flexible, donde
se le ofrece al usuario la
posibilidad de organizar el
espacio con muros de
tecnología liviana, y flexible,
que adapten a las
necesidades del usuario.
Este tipo de vivienda el único
punto fijo son los servicios
(cocina y baño).
Vivienda tipo 1 (flexible)
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Otra tipología que ofrece el
Vivienda tipo 2 (muros fijos)
proyecto es el de vivienda con
muros fijos, donde los espacios
están totalmente definidos
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Apartamento con 3 alcobas
Apartamento con 2  alcobas
Apartamento duplex
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios
comunitarios e institucionales producidos por la jerarquía urbana
denominada sector.
VIV
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación,
la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que
serán los generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello
con miras a incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño
arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la
estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales
que se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden
físico, sicológico y sociológico, serán el punto de partida para la
d f ó d l bl l li enti icaci n e os pro emas particu ares por reso ver.
Intervendrán las variables históricas, estéticas, ambientales,
urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de
carrera, la parte propositiva empieza a desempeñar un papel
importante.
Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad
arquitectónica, dentro de contextos urbanos con jerarquía
sectorial.
Entender el grado de complejidad arquitectónica de los
proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades,
cubrimiento poblacional, radio de alcance de los servicios,Director del proyecto: Arquitecto Alonso Cristancho
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos
tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás variables que
intervienen en la correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y
funcionales en los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral
al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el
entorno urbano en el que se inserta.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
N
El proyecto CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO se encuentra ubicado en
la localidad Barrios Unidos en la U.P.Z. Los Alcázares. Su ubicación
especifica es entre la Calle 63B y 63C y entre las Carreras 28 y 29 .
El principal objetivo del proyecto es proporcionarle a los habitantes del barrio
espacios multifuncionales donde puedan desarrollar diferentes actividades. Así
mismo, ofrecer servicios complementarios a dichas actividades que satisfagan
las necesidades mas representativas del sector por medio de una intervención
Plano de Bogotá (ubicación localidad Barrios Unidos)
Plano de la Localidad Barrios Unidos y U.P.Z. los Alcázares
Plano localización área de trabajo
de Renovación Urbana, reorganizando el comercio automotor y revitalizando
las áreas de vivienda que han sido afectadas por dicha actividad
Proyecto urbano sectorial
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
N
Proyecto urbano puntual y 1 piso Planta 2 piso
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
Corte B – B´
Fachada Servicios Complementarios 1
Corte C – C-
Fachada Servicios Complementarios 2
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA 
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos
f
VV
VIVIENDA POPULAR EN SOACHA
Vivienda Unifamiliar de 3 Niveles
económicos ormulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas
adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir un
conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al
déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales,
económicas, legales (normativas), urbanísticas , de gestión y
sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de
diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda
de interés social), o vivienda para desplazados, o vivienda de
emergencia y otras por el estilo.
Debe á e t li b e líti de E t d it i er conc p ua zar so r po cas s a o, s uac on s
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el
problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo, estudiará
soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de dignidad y
calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y otras
variables colaterales que este problema engendra.
C t iompe enc as para:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y
urbanístico relativos a la vivienda para estratos de bajos
ingresos económicos.
Entender y resolver problemas tecnológicos que
contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de
i i d
Director del proyecto: Arquitecto Marcelo Bedoya
v v en a.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la
temática principal, tales como el diseño urbano,
paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos prospectivos este problema, con el fin de
pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta
bl áti d l á d tpro em ca, como una e as m s graves e nues ra
realidad nacional y a la cual el arquitecto deberá
responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en
todos los aspectos.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
PROBLEMATICA ASPECTO
Presencia de una explosión demográfica considerable en la medida en que su
proximidad con Bogotá la ha convertido en un punto importante de urbanismo,
especialmente para la población que accede a la vivienda de interés social
SOCIAL
A causa de la contaminación del Río Bogotá, se evidencia la degradación de suelos,
d f t ió di i ió d d l t i t d f t híd i d t ió
AMBIENTAL
e ores ac n sm nuc n e cau a es, ago am en o e uen es r cas y es rucc n
de ecosistemas estratégicas. Así mismo, el desarrollo de industria como agroquímica,
nuevo alcantarillado y falta de tecnologías apropiadas, provocan procesos erosivos y
malas condiciones del suelo en el municipio.
Daño a la retícula debido a su expansión perimetral con otros sectores. Existen bajas
condiciones de habitabilidad como vías estrechas, áreas mínimas , y la ausencia de
zonas comunales, han traído consecuencias zonas pequeñas sin relación entre si,
carentes de espacio publico También aparecen los asentamientos como agrupaciones
URBANO
. ,
conjuntos barriales y asentamientos ilegales, que no permiten conservar una estructura
urbana ´ equilibrada, predominando la subdivisión desordenada, con muy pocos
equipamientos sin ninguna articulación formal con el espacio urbano existente.
Las principales actividades económicas en las que se encuentran ocupados los
habitantes son la Industria con un 20 porciento, el comercio con un 18 porciento y la
construcción con el 6 porciento. Existe un alto grado de informalidad del empleo con el





Imágenes del municipio de Soacha






El proyecto urbano se desarrolla en un predio de 71511m2. es
un conjunto habitacional que consta de varios tipos de
viviendas, tanto unifamiliares como multifamiliares y
comparten los servicios comunitarios y de recreación.
Dentro de este conjunto de vivienda unifamiliar, se
desarrolla tres tipologías, que gracias a su
acosamiento le es posible compartir espacios
comunales como el patio de ropas.Panta conjunto vivienda unifamiliar
El objetivo es proporcionar diversas opciones al usuario en
cuanto al tipo de vivienda que desea adquirir dependiendo






Planta 1 piso 
Planta 2 piso




Fachada Servicios Complementarios 1
C B B´orte –
Corte C – C-
Fachada Servicios Complementarios 2
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO 
Y VECINDARIO
OBJETIVO




problemas arquitectónicos relacionados con la escala del hábitat
inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario), como una primera
aproximación al problema que propone el entorno urbano frente a
las necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de
las variables que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de
problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas necesidades
comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico,
a la luz de los aspectos históricos, ambientales, técnicos que surgen
de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver problemas
arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la
escala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad para conjugar las variables
de pequeña y mediana complejidad que intervienen en
esta escala.
Entender y resolver el proyecto arquitectónico que se
deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás elementos del
Director del proyecto: Arquitecta Ligia Cantor
diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el
conocimiento de los problemas conexos con la
arquitectura (paisaje, medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura
relacionados con la institucionalidad y los edificios que
ella genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto
grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
N
Pl d B tá ( bi ió l lid d S t fé)ano e ogo u cac n oca a an a
Plano del barrio La Macarena
Localización predio (carrera 4 con calle 27 esquina)
